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İngiliz Muhafazakâr 
Parti milletvekili ve 
The Spectator' 
Dergisi'nin Genel 
Yayın Yönetmeni 
Boris Johnson'ın 
Atatürk karşıtı diye 
1922'de linç edilen 
Ali Kemal'in torunu 
olduğu ortaya çıktı.
Ali Kemalin torunu 
İngiliz m illetvekili
-İ-NGİLİZ Muhafazakâr Parti 
I  milletvekillerinden ve muhafazakâr 'The 
JLspectetor' Dergisi'nin Genel Yayın 
Yönetmeni Boris Johnson'ın, 1922 yılında 
Atatürk karşıtı diye linç edilerek öldürülen 
Osmanlı dahiliye nazırlarından Ali Kemal'in 
torunu olduğu ortaya çıktı. The New York 
Times Gazetesi, Boris Johnson'ı ‘Cumartesi 
Portresi’ne konuk etti.
‘Boris Harikalar Dünyası’nda başlığını 
atan NYT, 4 çocuklu avukatın, hem genel 
yayın yönetmenliği, hem köşe yazarlığı, hem 
de milletvekilliğini nasıl olup da aynı anda 
yürütebildiğini sordu. Daily Telegraph 
Gazetesi'ne de yazı yazan Boris Johnson, çok 
sıkı çalıştığını, sürekli kendine vakit 
yarattığını anlatıyor.
The Spectator Dergisi’nin Kanadalı sahibi 
Condrad Black, 37 yaşındaki editörü için 
“Büyük bir siyasi yeteneği ve yüksek zekâsı 
olan bir insan” tanımlamasını yapıyor.
Gerçek adı Alexander Boris de Pfeffel
Johnson olan milletvekili, Bohemyalı sol 
eğilimli sanatçı bir anne ile Avrupa 
Parlamentosu'nda muhafazakâr parti için 
çalışan bir babanın oğlu. Büyük büyükbabası 
ise Osmanlı döneminde dahiliye nazırlığı 
yapmış, daha sonra Ankara Yönetimi'nin 
yandaşları tarafından 1922 tarihinde linç 
edilmiş.
A lİ KEMAL'İN İNGİLİZ EŞİNDEN
Edinilen bilgiye göre Boris Johnson, 
gazeteci, yazar ve bir dönem dahiliye nazırlığı 
yapmış olan Ali Kemal'in torunu. Ali Kemal, 
ilk evliliğini İngiliz bir kadınla yaptı. Bu 
evlilikten Fikret diye bir erkek çocukla, bir 
kız çocuk dünyaya geldi. Fikret daha sonra 
İngiltere'ye sığınarak Wilfred Johnson adını 
aldı. Boris Johnson da Wilfred Johnson, yani 
Fikret Bey'in torunu. Ali Kemal'in Stockholm 
Büyükelçisi olan torunu Selim Kuneralp ise 
Türk eşinden dünyaya gelen oğlunun çocuğu.
■ DIŞ HABERLER SERVİSİ
1922'DE LİNÇ EDİLDİ
' ■  1869 doğumlu olan Ali 
J Kemal, gazeteci, yazar ve 
| siyaset adamıydı.
, Paris Siyasal 
I Bilgiler 
! Yüksekokulu 
| mezunu olan Ali 
I Kemal, Jön 
I Türkler arasına 
I katılmıştı. 2'inci 
' Meşrutiyetin 
j (1908) ilanından 
sonra İstanbul'a dönen 
I ve baş yazarı olduğu İkdam'da 
j İttihat ve Terraki'ye yönelik 
| sert eleştirileri yayınlanan Ali 
| Kemal, 31 Mart olaylarından
I__________________________
sonra yeniden Avrupa'ya kaçtı. I 
1919 yılında Damat Ferid 
Paşa kabinesinde önce
maarif, sonra da dahiliye . 
nazırı oldu. Nazırlıktan . 
ayrıldıktan sonra 
Peyam-ı Sabah 
Gazetesi'nde |
ittihatçılığın devamı i 
olarak gördüğü Kuva- I 
yı Milliye ve Kurtuluş 
Savaşı'na karşı çıktı.
Savaşın kazanılmasından 
sonra İstanbul'da tutuklandı, 
Ankara'ya yargılanmak üzere 
götürülürken 1922 yılında linç 
edilerek öldürüldü. 
------------------------------------------   J
Stockholm 
Büyükelçisi 
Kuneralp de 
torunu
ürkiye'nin 
Stockholm 
Büyükelçisi olan 
Selim 
Kuneralp, 
Ali Kemal'in 
torunu.
Selim
Kuneralp, bu 
göreve 
atanmadan 
önce
Dışişleri'nde 
AB Genel 
Müdür 
Yardımcısı 
olarak hizmet veriyordu. 
Kuneralp'in AB Komisyonu 
Ankara Temsilcisi Karen 
Fogg ile elektronik posta 
yazışmaları da İP Genel 
Başkam Doğu Perinçek ta­
rafından gizlice ele geçirile­
rek kamuoyuna açıklanmıştı.
